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Resumen
currie, Lauchlin, NEl crecimiento econcmco v la supervivencia", cuaoer-
nos de Econania, vor.. XIII, Nlimeros 18 -19, Bogota, 1993, pp. 301-312.
En es tear ticlil 0cuxr iealer ta score los pel 19r05irminencee de uncrecimien to
no dirigido ill planeado, 121cual puede llega:r a carnarse iraenejebj e,
constituyimclose en una ses ie amenazapara 1a superviveocio misne de 101
hU!lanidad.
Pesea que los paises en desarrollo atlndebenprocurar ajcaozar casas nuyores
de crecimieoco, caccs los irmvensos niveles de pobreza de la neyoz-Ja de SIl
pobiecion, Curriealerta sobre lospeligros inherentesa.l c.recimientomisrro.
En etecro, 121 increible cambia cecccjcojco suscitado en los dos ultimos
s1g105 carece de direccion txisico. cxece 121anrml~ntiSlrD, se desrruye 121
roadioambiente y se profundiza 1a especializaci6n.
El cenoxo tecllol6gico y 121 crecimienta econ6micohan creecc al miSlOCJtienp:;;>
pel igrasas amenazaspar a la supervi vencie hunana en corcii ciones sa tisfac co-
xiee, Debenbuscarse nuneras de rroldear el I1wioambiente y la cuj cura. para
asi eeceper a las am:mazas0, al menos, reducir las.
5e esw ensanchando la brecl1a encre nuestra capacidad tlknica y nuestra
percepcianhwranistica, debebuscarsej;X)r tanto un control consciente que
permi taIrnJltiplicar, desde las universidades, una fOrffi:lciooTMS generalista,
(mica cap;>zdepenni ti.r unareflexi6tlprofunda sabre el futuro y de llevarnos
a proponer eficaces soiliciones. Si queremos sobrevivir, no debenos esperar
que estas soluci=es vengan de los especialisras de los disrinros caJrPOS
de las ciencias.
Seconcl uye que, puestoque el prabl Em! esencial es caw 6Jpl ear la i ntel igencia
hl.JJlJ;lrJap:lra sal var 3 13 hUIIlOlnidad,las ciencias, y entre elIas 1,1 econcmia,
tienen muchoque conrribuir a este prqx5sito. Esta es, a juicio del autor,
la taLea suprem'! de nuestras universidades y nuestros tienpas.
Abstract
CUrrie, Lauchlin, "Economic Growthand Survival" , OJadernosdeEconomia,
Vol. XIII, Numbers 18-19, Bogota, 1993, pp. 301-312.
In this article, Qirriesendsolltp I>Srningabout the inlllinent dangers of non-
directed, non-planned growth, which could becane /.JJlI1l:1nageableand even a
serious threat for the survival of hWlanity itself.
Even though developing countries still have to obtain greater rates of
grO\"th,gi ven the imrense 1evels of fXJVerty of them~jod tyof their pcpula tiOJl.5,
Currie \<.8rnsabo/..'t the inherent dangers of grm"th itself. In effect, the
incredible technological changeswnichhavelX'CUrred in ehep:1st tw'OcenCUries
lack basic direction. As a result, the arms race grm".',;, the environment is
being destroyed, and specialization is increasing.
Technological changes and econcmic growth have created at the same time
dangerolls threats for hllffi,iIJ sUIvi val under satisfactory condi tions. [\laysof
rrolding the environrr:ent and culture must be found in order to escape frem
these threats, or at lease reduce them.
Thegapbetween Olirtechnical ca~ci ty andour hl.llranp2Iception is widening.
we must, therefore, look for a conscious 'control which will allow the
multiplicaeion, frem the universities, of a ffOre general forlTl?Jtion. This
will permit deep reflection on the futlu'e and cause us to propose efficient
solutions. Ifwewant to sUIvive, w'emustnot waitfor thesesolutiotl$ to cane
frem sr;ecialists in diffeIent fields.
The conclusion is that, since the essential problem is 110\" to errploy hllffi3n
intelligence to save hum"lnity, the sciences, am::>ngthem ecollemics, helvea
lot to =ntribute to this purpose, T11isis, in the auchor' s judgement, the
supretre Cpsk of Ollr uni versi cies, plld of alII' times.
Pocas cosas en una larga vida me han deparado mayor placer que
el titulo de Doctor Honoris Causa en Leyes que me fue otorgado
par la universidad donde pase unos alios muy felices y a la cual
me unen fuertes y perdurables lazes de afecto.
Cuando, con motive de mi visita a Vancouver, fui invitedo a dar una
conferencia publica, naturalmente me senti halagado y pase algun
ticmpo reflexionando ace rca de un tenia apropiado. Considere
que si bien dicho tema no deberia apartarse demasiado de mi dis-
ciplina particular -Ia cconomla-c habrta de cstar relacionado con
un asunto de interes y preocupacion general. Finalmcnte eli con "La
econornia y la supervivencia", y debo admitir que esta selcccion se
debe en parte al heche de que al lcer recientemente la nueva obra
de Arthur Hoestler, ]nulI:', descubrt que 121autor suponla. can mucha
tranquilidad, que la cconomia nada tenia que contribuir al tema.
De modo que me puse a pcnsar acerca de como la economla deberia
contribuir a1 tema mas importante de nuestros ticmpos -la supcrvi-
vencia del hombre-. Conflo en que ustedes dispensaran 121toque de
sensacionalismo en 121titulo, Realmente no pienso que la vida misma
estc en peligro de extinci6n. Es demasiado tenaz como para que
seextinga tan facilmente. Al usar el termino 'supervivencia' me
refiero a una supervivencia satisfactoria 0 aun tolerable. Tampoco
me considero calificado para discutir cl tema desde el punta de vista
de un ffsico C0l110 10 haec Freeman Dyson en su fascinante libra
DisfllrlJil'lg fhe Universe (Aflcmudo ci IIl1ivcrso), con sus provocativas
espcculaciones sobre la guerra biologica y el espacio exlr<lterrcstre.
Mi objetivo es mucho mas modesto. El marco de referencia esta
conformado par las proximas generaciones, con un especial enfasis
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en 10 que la economta como discipline puede contribuir al tema
global. El problema consiste simplemente en el rumbo que parece
hemos tornado colectivamente y en 10 que se puede hacer para
sustituir unas fuerzas degas y no dirigidas por un mayor grade
de orientaci6n conscicnte hacia una meta seleccionada en forma
mas deliberada y mas satisfactoria.
Ustedes recordaran el cuento del piloto en los prlmeros dtas de la
aviacion, quicn hizo dos anuncios a sus pasajeros, el uno un tanto
alarmante, pem el otro tranquilizador. EI primer anuncio indicaba
que estaba perdido. El segundo, sin embargo, decia que su tiempo de
vuelo era excelente. Me temo que la lustoria desgraciadamente
viene al caso en nuestra condici6n actual. No tenemos ni la mas
remota idea de hacia d6nde nos dirigimos, pem sf sabemos que 10
estamos hacienda con un registro de tiempo excelente. Mi propia
vida abarca un perfodo que se inicia can la vida estable en una Pe-
queria ciudad canadiense antes de 1£1lIegada del automovil y lIega
hasta 1£1vida desarraigada de nuestros dias en que tomamos como
un hecho corriente los anuncios diaries sabre nuevas descubri-
mientos tecnicos que cambian nuestro modo de vida. Tambien
ocurri6 durante el Iapso de rni vida que 121 mundo consumic 1£1
mayor parte de sus fuentes de energia barata.
Desde un punta de vista, 1£1 velocidad de transformacion ha side
sorprendente y hasta excitante. Una proyecci6n de esta tasa hacia
121 futuro, sin embargo, excede los Ilmites de la crcdibilidad. Cuando
se haya cornprendido de lleno que 1£1transformaci6n en 121 media
ambiente ha side, es, y probablemente continuara siendo un cambia
carente de toda planeaci6n y practicamente sin un control cons-
ciente, 1£1palabra 'atemorizante' Ilegara a ser un adjetivo mas
apropiada. Permitanme justificar dicho adjetivo. citando un pasaje
sacada de la critica a un articulo recientemente puhlicado y que
versa sabre los armamentos madernos. "Si Ia Uni6n Sovietica
Janzara un ataque con un n(tmero suficiente de proyectiles para
destruir 1£1totalidad de [as I.C.B.M. de los Estados Unidos donde
quiera que estos esten instalados, se estima que 130 millones de
norteamericanos morir<1n, aunque dichos proyectiles sobrevivan
para lanzar el contraataque. Desde el fonda del oceano, suhmarinos
lanzaproyectiles matarian cntonces un numero equlvalente de
rusoS"l. Desde 1216 de agosto de 1945 hemos estado viviendo
tiempo prestada. Me temo que esta aseveracion ha dejada de
1 Juido critica de James Conmlll sabre el <lrlfculo"The Winning WC<lpon" es-
crilo porGregg Hcrken, Bllsiw:ss Week, nl<lfZO Hi de 1981, p. 8.
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acongojarnos, pero creo que se cine a 1a realidad hoy mas que
nunca.
Este, entonces, es mi tema. "Que podemos fijarnos como destino 0
meta, y como podemos trazar planes conscientes que orienten
nuestro curso hacia dicha meta? Hemos creado y estamos creando
tantas amenazas a nuestra supervivencie que eon cada dla que
pasa podemos. cada vez menos, permitirnos el lujo de seguir sin
rumbo 0 de permitir el laissez [airc en el mas amplio sentido de la
palabra. Si bien el tema no es utopico, debo admitir que es ambi-
ci050, y ninguna ciencia 0 disciplina por sf sola puede proporcionar
la respuesta complete. Me apresuro a artadir que yo no la ten go.
Cuando se reflexiona accrca de la eeonomia se piensa en crecimien-
to, en desarrollo, en cambio teenol6gico. No obstante, es precise-
mente por el heche de que 1a economia S1 procura interpreter el
proceso de crecimiento economico que puede tener alga digno de
aportar a un tema generalmente reservado a generalistas a a es~
tudiantes capacitados en otras disciplinas.
En primer luger, cabe anotar que el heeho de decir que el increfble
paso del cambia tecnolcgico, que se acelero en los dos siglos pa-
sados, carezca de direccion basica, no equivale a decir que no
tenga explicaci6n. Debemos en tender las fuerzas subyacentes que
nos impulsan antes de que podamos ejercer algun tipo de control
y direcci6n sobre estes fuerzas. La econornia, en conjuncion con
algunos pensanuentos teoricos basicos acerca de la naturaleza del
hombre, puede ayudarnos a comprender dichas fuerzas y a apre-
ciar la extrema dificultad de In tarea que enfrentarnos.
Hace muehos anos, durante mi primera misi6n en Colombia para
el Banco Mundial, tuv€' como miembro de mi equipo a un agrega-
do de sanidad del Servici.o de Salud Publica de los Estados Unidos.
Me preoeupaba intensamente la alta tasa de fertilidad y trate de
persuadir a mi amigo de que el Servicio de Salud investigara el
problema de la eontraeoncepci6n. Nunca me olvide de su respuesta.
Es.ta fue 1a de que "ipo![tieamente, todavia no puedo haeerlo.
Pero, y esto cumplira igualmente bien can tus prop6sitos, pucdo
trabajar sabre las condiciones que estimulan Ia fertilidad!" As!
mismo, al tener conocimientos mas profundos acerea de la natu-
raleza del erecimiento, estaremos en mejores condiciones de guiarlo
y dirigirlo.
He aqui unas aclaraciones adieionales antes de embarearme en el
tema. Pondre enfasis en los peligros concomitantes de un erecimien-
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to no dirigido 0 planeado. i,Pero sera posible poner en tela de juicio la
conveniencia del creciruiento mismo, especialmente en un mundo
donde la pobreza todavla es muy extensa? lEn efecto, sera que es-
toy obrando de un modo desatinadamente contradictorio al estar
ejerciendo mi propia profesion -la de un asesor econ6mico a pai-
ses en desarroUo- que en su mayor parte ha estado encaminada a
acelerar el crecimiento? Me atrcvo a pensar que no. La que hoy
tengo que decir concierne al futuro de los paises mas desarrollados
y s610 al futuro mas lejano de los paises menos desarrollados que
estan siguiendo sus huellas. De ningun modo trata de abordar los
problemas econornicos actuales. Permitanme dejar muy en claro
mi conviccion de que par el momenta todavia es precise estimular
el crecimiento economico. especial mente en los paises en desarrollo.
En mis propias reflexiones hago una distinci6n entre el crecimlento
y el desarrollo. Mi definicion del desarrollo reza, no en terrrunos
de ingreso per capita, sino mas bien en tcrminos de un aceptable
grade de control sabre el medio ambiente en todos sus aspectos,
tanto sociales como ftsicos. Ningun pais, desde luego. tiene comple-
to control de su media ambiente 0 capacidad para rnoldearlo.
Pero algunos paises aparenternente 10 tienen mas que otros. De ahf
que distinguimos entre un mayor y un menor grade de desarrollo.
EI crecimiento economico es, a mi juicio, una condicion necesaria
pero no suficiente del desarrollo en este sentido. Es alga que todos
los parses en desarrollo deben tener en mayor grado. No obstante,
day par sentado que ningun pais -aun el mas avanzado- tiene un
dominio suficiente sabre su media ambiente como para garantizar
su supervivencia. De este modo espero haber escapado de 10 que
a primera vista pudiera interpretarse como una contradicci6n.
[...]
LA NATURALEZA CAMBIANTE DEL PROBLEMA
En este momenta debo hacer una indicaci6n y realizar un intento
de escapar a Jo que podrfa pareeer una inconsistencia. Por una
parte he sosterudo que un mayor crecimiento economico es una con-
dicion necesaria para cl desarrollo, especial mente en palses muy
pobres. Pero al mismo tiempo he venido seilalando los peligros y
los costas del crecimiento en los parses mas desarrollados. Creo
que ambas afirmaciones son correctas. El asunto es de grado. Un
cierto n1\1el de abundancia es necesario para pader contar con el
ocio y dediear tiempo al estudio, a la meditaci6n y a la reflexi6n
que requerimos para poder g<Hantizar un mayor control sobre los
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aspectos no conscientes de las motivaciones, 0 al meuos percatarnos
sobre elIos. Perot y esto es 10 moles to, 1a motivacion economica se
ha vuelto tan fuerte que sc esta interponiendo en 12'1camino hecia un
mas firme y consciente manejo del arnbiente en todos aquellos as-
pectos que yo he identificado como desarrollo. Una razon importan-
te la constituye el hecho de que nos vemos forzados a una temprana
especializacion en nuestro trabajo y en nuestro entrenamicnto.
Las universidades no han sido irununes a esta presion. La especializa-
cion sin dude ha mejorado nuestra cficiencia en campos especlficos.
Perc los problemas mils importantes desde el punto de vista de la
supervivencia son de caracter general y requieren de una profunda
stntesls de los hallazgos en muchos campos. Esto pod ria explicar
por que hay tan pocos gcneralistas. par que se presenta esa brecha
tan aterradora y, me lema que creciente, entre la calidad de nuestro
severo pensamiento tecnico y de nuestra comprension sociopoli-
tlca, y como puede sucedcr que la misma sociedad que coloca un
hombre en la luna se yea envuelta en la guerra de Vietnam. De
ahl que yo trate de eludir el cargo de inconsistcncia al sostener
que, hasta cierto punta, 12'1crecirnientc es una condicion necesaria
del desarrollo, pero que mas alia de este pun to, la motivacion y
los procesos que crean 12'1crecimiento economico tienden a frustrar
ei desarrollo en 12'1sentido que he venido dan do a esta ex presion.
APROXIMACI6N A LAS SOLUCIONES
Entonces, lque vamos a hacer? Cualquier soluci6n que tratemos
de adoptar debe llenar ciertas condiciones. Primero. debe ser objeto
de aplicaci6n general a todo cl orbe. Creo, tam bien, que debe per-
mitimos el uso de todo el arsenal de ventajas y mecanismos que
ahorran mano de obril, con los cualcs contamos ya, a que posce-
remos pronto y que no querernos sacrific<lf. Y esto, igualmente,
debe ser aplicable at mundo entero. Debe, por enci.ma de todo,
ofrecernos Ia forma de satisfacer Iii necesidad que tiene eJ individuo
de ser estimado, amado 0 respetado par los demas. Debe basarse
en ..o estar acompanada de, un conjunto de valares que sean crea-
bvos y compasivos en lugar de destructivos. Debe incorporar una
serie de decisiones extremadamente penosas sobre la cantidad de
recursos destinados a la medicina y a la seguridad nacional. Todas
elias son condiciones dificiles de curnplir.
Sin embargo, me aventurare a indicar ciertas pistas que merecen
estudio. Ustedes recuerdan que hice varias comentarios relaciona-
dos con eI credmiento economico sin fin. Una de elias tenia funda-
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menta en las motivaciones que, en forma creciente, se basan en
necesidades pstquicas y no puramente Hsicas. Estas son tan
efectivas precisamente porque el crecimiento a1canzado no llena
las expectativas ni satisface la rnotivacion que conduce a un mayor
ingreso. Otra es inherente al sistema mismo, donde el crecimiento,
por media de economfas de escala, engendra mas crecimiento en
una cadena sin fin. Una pista que acredita un estudio es que sabe-
mos que, aun hoy en algunos, hay motiveciones no pecuniarias
hacia actividades que satisfacen nuestras necesidades pslquicas.
Las actividades altamente artlsticas y creativas. y los niveles mas
altos del deporte, estan dirigidos por motivaciones mixtas, y las
grandes recompensas monetarias en tales campos son un sfmbolo
de exito. Pero a un nivel menos profesional, hay muchos miles de
personas que derivan una intensa satisfaccion de sus actividades en
el deporte, en Ia jardinerfa, en la musica, en el trabajo cientlfico, en
escribir, y en otras mas que Henan sus necesidades de logro y de
autoestimacion. Es cierto que las motivaciones pecuniarias influ-
yen, pero todo 10 que necesito sugerir, por el memento, es que
aqui tenemos Ia pista de una posible solucion.
No creo que constituya un antojo el creer que en un ambiente di-
ferente -que puede ser creado en forma consciente- las acti-
vidades que haste ahara consideramos como de "tiempo parcial"
o de "despues de las horas de trabajo" pudieran convertirse en
actividades principales 0 "de tiempo complete", con 10 eual los
papeles de las actividades econ6micas y no economicas, junto con
sus correspondientes, algunos de estimaci6n, se reversartan.
Ya mencione que la soluci6n debe basarse en, 0 ester acompafiada
de, valores morales constructivos.
Para mf otra vez, existen ciertas pistas estimulantes. Una de elias la
constituye la amplia respuesta a los libros profundamente morales
de Tolkein. Otra, la afirmaci6n de un siquiatra norteamericano,
Harry Stack Sullivan, quien en aspectos significativos difiere de Freud,
respecto a que asi como hay una tendencia inherente hacia la
salud fisica, hay tambien una tendencia hacia Ia salud mental.
Sin Iugar a dudas las alegrfas mas intensas surgen de nuestras
emociones. rero tambien 10 hacen nuestras mas grandes peligros.
Uesde el punto de vista de la supervivencia, el esfuerzo que debe
hacerse es el de buscar un mayor grado de-control y de orientaci6n
de nuestras emociones por medio de una conciencia entrenada,
informada y disciplinada. Me telllo que algunos siquiatras podrfan
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considerar que rni suposicion acerca de la existencia de un abismo
entre el consciente y el inconsciente sea alga ingenua. Quizes me
este expresando mal, pero considero en todo caso que ellos estartan
de acuerdo en que alguna gente parece mas madura y tiene una
mente mas disciplinada que otra. 10 cual resulta util para mis
propositos, ya que 10 que me ocupa es un asunto mas de grade
que de fondo. Esto me trae al punto que quizas sea el mas diftcil
de mi tesis.
Ustedes podnan estar dispuestos a accptar que el cambio tecnologi-
co y el crecimiento economico, favorable par rnuchas razones, han
creado a1 rnismo tiempo peltgrosas amenazas para la supervivencia
humana en condiciones satisfactorias. De 10 que no estoy seguro.
es que esten dispuestos a aceptar la implicacion de que debemos
buscar conscientemente la forma de moldear e influenciar nuestro
media ambiente y nuestra culture. con sus valores morales, para
asl escapar de aquellas amenazas 0 al menos reducirlas. En cstc
punto aprecio inmensamente cl hecho de que este tocando un nervio
sensible de una audiencia que es produeto de una culture demo-
cratica liberal, puesto que yo tam bien soy producto de esa misma
cultura. Todos hemos vista intentos a logros de apoderarse del
poder, 1a manipulacion creciente de la culture, 0 los cambios en
ella, en forma tan repugnante que nos sentimos inc1inados en este
campo a arriesgarnos con el faissezjairc de 1£1libre competencia de
ideas, aunque sabernos los peligros que esto implica.
Esta actitud es un producto de 1a tradici6n liberal, que ha sido for~
talecida por otros eventos de este siglo y que ha encontrada Sll ex-
presi6n en los trabajos de Huxley, Orwell y otros.
A pesar de todo esto, me aventura a dudar de 1£1sabiduria del fni-
ssczjairc en el campo de los valores culturales.
En primer tennino, sostengo que poca gente, y especialmente cuanda
no se trata de economistas, sabe apreciar las ftierzas tan tremendas
que tienden a perpetuar un crecimiento sin fin, y que estas fuerzas
existen en buena parte en los paises desarrollados por raz6n de la
frustracion presente y de 1£1falla del crecimiento en satisfacer deseos
profundos pero inconscientes. Tales fuerzas sc suplementan con
los deseos insaciables de extender 1a longevidad y de garantizar la
seguridad nacianal. En atras palubras, las fllerzas no planificadas
y no orientadas en operaci6n estiiq cargando los dados en contra
de un resultado favorable, en farmn tan grande, que no creo que
mucha gente se de cuenta de ello.
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En segundo luger, las fucrzas del crecirniento llevan a una creciente
y continua especializacion. cuando al rnisrno tiempo la solucion
de los problemas mas serios de la actualidad y los que vienen,
requiere de la orientacion de generalistas que posean un conoci-
miento profunda en varies cam.pos. De nuevo, en este aspecto los
dados estan cargados en contra de una solucion satisfactoria.
Tengo In sospecha de que en 121fonda todos sentimos aun que la
ciencia y la tecnologfa son fuerzas benefices y que pod ran, en
alguna forma, ofrecer respuestas a todos los problemas en todos
los campos. La palabra "progreso" tiene en sf misma una connota-
cion placentera. [Uno no puede estar en contra del progreso! Y los
cientfficos de la fisica pueden estar tan libres del conocimiento de
las ciencias sociales como estas ultimas 10 estan de las ciencias
Hsicas. Y los valores morales de umbos pueden ser objeto de cues-
tionarniento.
Adernas, imagine que mucha genre cree que nuestra nave espacial
"Tierra" tiene pilotos que cuentan con miles de expertos asistentes
y que estes, a su vez, tienen de vez en cuando reuniones para
coordinar las politicas. Me temo que en su mayor parte se trata de
un milo. Yo he estado en el gobierno buena parte de mi vida active y
puedo asegurarles que 10 urgente ticne prelacion sabre 10 impor-
tante, asi como que los objetivos son en gran parte de tipo personal,
para alcanzar el poder a para conservarlo. Dada esta motivacion
fundamental, no es diffcil, aun para la gente sincera, identificar su
interes personal can el nacional e inclusive con el universal. En
cuanto a los tecnicos, estos generalmcntc tienen las mismas moti-
vaciones, pero trabajan muchas veces en campos altamente espe-
cializados.
En resumen, nuestros pilotos se preocupan mas de mantenerse en
la cabina de man do que de nuestro destino.
Una tercera fuerza, que tiende a que el lnisscz-fnirc sea una gura
menos apropiada, la constituye un sutil cambia en los frutos de la
ciencia. Hemos comenzado, en ailOS muy recientes, a escudriiiar
10que hasta ahor<l eran los misterios d~ la vida miSllW. El hombI;c
esta adquiriendo eI poder de moldenr y dar forma 011hombre, pe-
rc no hay reglas, no hay guias para orientnr su acciOn. Como trate
de indicar anteriormente, la brecha entre nueslra capacidad tecnica
y nuestra percepci6n filos6fica 0 humanfstica se esta cnsanchando.
En tales circunstancias, ino resulta peligroso confiar en forma cre-
dente en ellnissczjnirc dentro del dominio de las ideas?
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A falta de una frase mejor, he usado la de "el control consciente",
que puede producirles un escalofrlo que baja per 13espalda. Par
10 tanto permitanme volver a este aspecto final de rn i argumento.
1..0 que quiero decir can un control consciente es, sin duda, no con-
fiarle a una persona viva los poderes dictatoriales. La que quiero
sugerir es que en nucstras universidades y fundaciones logremos
que nuestros academicos mas capacitados piensen profundamente
en las implicaciones de 10que he venido diciendo. Dudo que esto
pueda ser realizado en forma fructffera par los especialistas. Debe-
mas hacer 10 posible porque nlgunas personas, en el perfodo men-
talrncnte mas activo de sus vidas, puedan lograr un conocimiento
suficienternente avanzndc en un numero de disciplinas para que
asf hagan generaliznciones de mayor alcance. de tal modo que se
sustituyan las solucioncs especfficas ad hoc por soluciones mas
profundas y de mayor cnvergadura.
Un segundo papel de las universidadcs consiste en darle mas en-
fasts a la formacion de mentes mas disciplinadas y maduras. No
es suficiente que produzcan unos pecos generalistas verdnderamente
profundos. Deben tener una audiencia rcceptiva y discriruinada,
gente que este enterada de la naturaleza del problema, que sea re-
ceptiva a ideas que inicialrnente pueden ocasionar tanta corunocion
y tener tanto alcance como las de Darwi.n 0 Freud en SllS tiempos,
gente que pucda apreciar la profunda diferencia entre lin Fromm y
un Marcuse.
Estos dos prop6sitos son responsabilidad especial de nuestros altos
centros academicos. Me atreverfa a confiar en que si algunos de
ustcdes rechazan cualquier sugercncia de control consciente -can
sus quizas sinieslras connotacioncs- n1 menos scrfnn receplivos a
la sugcrencia de que si qllcrcmos sobrcvivir, dcbemos pcnsar mu-
eho en el problema y no simplen'lcnte suponer que los especialistas
en los varios campos de la clcnciu, por sf mismos, sin orientacion y en
auscncia de valorcs morales coordinados, nos den las rCspllestas
adeclladas. Me senti reconfortado despucs de haber escrito 10ante-
rior, cuando supe que eI mismo pensamiento fue expres<1do haec
veinticu<1tro ai'ios par el general Bradley en ocasi6n similar. La dijo
muy simplemente: "EI problema centred de nuestro ticmpo es el
de como cmplear la inteligencia humana para salv<lr ala humani-
dad"2. Una diJicultad surge, sin embargo de que, en la mas recienle
2 I3fi1dlcy, Omilf, This Ultimalc Tlm'III, disC\.lfSO dl;' Grildo, SI. Albiln's School.
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evoluci6n del hombre en los ultimos quinlentos milenios mas 0 menos,
la capacidad cognoscitiva Sf.' sobreimpuso y no reemplaz6 a, ni es-
tuvo bien incorporada en, las otras partes del cerebra que controlan
las reacciones viscerales y emocionales del cuerpo que se desa-
rrollaron durante las fases de los reptiles y los mamiferos. De ahi
la posibilidad de conflicto. Este es el aspecto de nuestra evoluci6n
que permite e1 usa de las expresiones "auto" discipline y vauto"
control. Tambien es esto 10 que hace que e1 autocontrol sea tan
facil. Koestler prescnta nuestro dilema en forma divertida pero
dramatica cuando dice que 10 que l-ace tan diffcil un tratarniento
siquiatrico es que cl paciente que esta recostado en el sofa del si-
quiatra debe tratar de hablar, no solo pOI"51rnismo. sino tam bien
Per el caballo y cl cocodrilo que estan acostados a su lado.
ASI concluyo. EI cambio se esta acelerando. se aproximo y se esta
aproxirnando a un terrene peligroso. La brecha entre nuestro cono-
cimiento tccnico y nuestro equipo emocional se esta ensanchando.
En Ia Iibre competencia de ideas hay obstaculos al desarrollo de
hombres sabios. doetos y profetas. can valores morales profundos,
y al desarrollo de una audiencia creciente que pueda aprectar sus
palabras. La economia, en forma comun a las otras cicncias, tiene
mucho que contribuir a este doble prcposito. Lo que faltan son
personas versadas que puedan aprovechar la contribuci6n de la
econonua y de las otras ciencias. y un creciente grupo de mentes
modernas que par una parte puedan en tender y apoyar a aquellas
personas vcrsadns y, par otra, comiencen a aplicar sus hallazgos y
sus consejos. Esta es, en mi opinion, la tarea suprema de nuestras
universidades y de nuestro tiempo.
